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PT. Gedesco Sejahtera merupakan industri manufaktur yang bergerak dalam 
industri furniture. Masalah yang dihadapi saat ini adalah ketidakmampuan perusahaan 
dalam menentukan jumlah produksi yang optimal. Hal ini mengakibatkan perusahaan 
seringkali mengalami kekurangan dan kelebihan produksi yang menyebabkan 
perusahaan tidak bisa mencapai laba maksimum. Penyebab utama ketidakmampuan 
perusahaan dalam menentukan jumlah produksi optimal adalah karena belum 
diterapkannya suatu metode yang dapat menghitung kombinasi terbaik jumlah produksi 
untuk masing-masing produk yang saling berbagi sumber daya. 
Adapun metode yang digunakan untuk menghitung jumlah unit produk yang 
harus diproduksi untuk mencapai laba yang maksimum adalah metode integer linear 
programming dengan algoritma branch and bound. Algoritma ini menghitung jumlah 
kombinasi terbaik dengan keterbatasan yang dimiliki perusahaan dan menghasilkan 
jumlah produk dalam angka integer serta laba yang akan diperoleh. 
Disebabkan metode yang dilakukan cukup rumit, maka dirancang suatu sistem 
informasi yang akan dapat membantu perusahaan dalam menghitung dan melakukan 
perencanaan produksi dengan lebih cepat dan akurat. Perancangan sistem informasi 
diawali dengan melakukan analisis dan perancangan sistem dengan pendekatan 
berorientasi objek (OOA/D), dengan UML diagram sebagai alat bantu perancangan. 
Pemograman dilakukan dengan menggunakan software Visual Basic.NET dan Microsoft 
Access 2002 untuk databasenya. 
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